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T
ot i que la nostra organització
va néixer al cor de l’ensenya-
ment, des dels inicis de l’sTei,
no hem tengut mai un enfoca-
ment corporativista. de fet,
des dels primers anys, en l’ensenya-
ment concertat vàrem presentar candi-
datures entre el personal
d’administració i serveis i hi vàrem ob-
tenir representació.
l’any 1996, en el marc del V Congrés, es
va aprovar obrir la nostra acció sindical
a altres àmbits més enllà de l’educació. 
i l’any 1999 vàrem presentar les prime-
res candidatures en l’àmbit que es co-
neix com a Serveis Generals
(funcionaris i laborals de la CaiB). molta
gent amb qui coincidíem en l’acció sin-
dical als centres educatius (ordenan-
ces, personal de neteja, aTe...) ens va
traslladar la il·lusió de ser representats
pel nostre model sindical, un sindicat
de país i autònom, al marge de les dinà-
miques de les maquinàries sindicals es-
panyoles. aleshores, gent que ja era a
la casa (sebastià serra, miquel gela-
bert, miquel perelló) va teixir complici-
tats amb nous contactes (josep
lendínez, maripaz jiménez, joan serve-
ra, Bel marquès...) per conformar les llis-
tes. de llavors ençà, l’sTei ha estat un
dels principals referents sindicals d’a-
quest àmbit, i ha tengut sempre un pa-
per rellevant a les eleccions a la junta
de personal de serveis generals i als co-
mitès d’empresa d’educació i de les Con-
selleries agrupades. a hores d’ara, som
el sindicat amb més representació entre
el personal funcionari de serveis gene-
rals, després d’una treballada victòria
electoral a les eleccions del 2015. També
tenim representació a l’ibanat, l’institut
d’estudis Baleàrics i la sindicatura de
Comptes. el lideratge de l’sTei intersin-
dical ha estat clau en moments com la
lluita contra l’anomenat “nivell 33”.
una altra de les dinàmiques que varen
afavorir l’expansió de l’sTei fora de
l’àmbit educatiu va ser el contacte per-
manent amb el sindicat germà sTiB,
amb una bona implantació en l’admi-
nistració local. Vicenç martorell i mar-
cos Vives varen encapçalar unes nego-
ciacions que cristal·litzaren quan el
2002 vàrem ﬁrmar un acord de col·labo-
ració per presentar-nos a les eleccions
sindicals conjuntament. l’sTei i l’sTiB es
fusionaren al Vii Congrés (2004). 
en paral·lel, l’any 2003, un grup de treba-
lladors i treballadores de l’ajuntament
de Calvià –mitjançant agustí aguiló i jau-
me Vicens– va constituir una secció sin-
dical de l’sTei en aquest ajuntament.
l’aportació del nucli de Calvià a la inter-
sindical ha estat sempre considerable, i
és a Calvià on hem aconseguit alguna de
les majories més memorables. de fet,
una de les característiques de la nostra
organització com a interinsical ha estat
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sempre representar la resisitència i els
valors democràtics i populars en territo-
ris especialment hostils.
a partir d’aquells moments, el sector
d’Administració Local s’ha anat conso-
lidant dins l’estructura de l’sTei inter-
sindical i, avui, estam representats a les
grans institucions de caràcter local de
les illes Balears (Consell de mallorca i
imas, Consell d’eivissa, ajuntament de
palma, Calvià, inca, manacor...) i a molts
de municipis de menys població (an-
dratx, sa pobla, santa maria, artà, Vall-
demossa...). 
una altra aventura sindical va ser la que
ens va permetre entrar al sector de la
Sanitat pública. amb el lideratge de l’e-
nyorat sebastià serra i damita pérez,
vàrem iniciar una secció sindical que
s’ha presentat a eleccions des del 2002
i ha obtingut representació cada vega-
da. Cada convocatòria hem incrementat
el nombre de vots però, malaurada-
ment, mai hem aconseguit el 10% ne-
cessari per entrar a la mesa sectorial.
la veu de l’sTei intersindical s’ha sentit
forta i clara també en aquest àmbit.
Hem participat en diverses plataformes
contra les retallades a sanitat, vàrem
ser part de les mobilitzacions contra el
tancament dels hospitals general i joan
march i vàrem denunciar els atemptats
contra la universalització dels drets sa-
nitaris arran del cas de la mort del jove
senegalès alpha pam. 
però la intersindical no s’atura aquí i ha
obert els braços a tot d’altres àmbits.
des de fa dècades, ens presentam a les
eleccions del personal d’administració
i serveis de la uiB, i a hores d’ara hi te-
nim una majoria aclaparadora, amb 9
delegats. un altre àmbit on hem fet fei-
na és el de les empreses de neteja: ac-
tualment tenim 4 delegats a selsa.
destaca especialment la implantació que
tenim al tercer sector, en l’àmbit d’aten-
ció a les persones, fundacions i ong. Con-
cretament, el 15% de la representació de
l’sTei intersindical en àmbits no educati-
us es correspon amb aquest sector. re-
centment hem entrat amb molta força (5
representants) al comitè d’empresa d’in-
tress, però tenim presència des de fa
molts d’anys a llocs com la fundació nat-
zaret, a la sapiència, a Càritas diocesana
de mallorca, fundació s’estel, fundació
de discapacitats illa de menorca... 
aquest creixement ha situat l’sTei inter-
sindical a la primera divisió del sindica-
lisme a les illes Balears. som la quarta
força en nombre de delegats i la tercera
a la mesa general dels empleats públics.
però –molt més important– som l’única
força sindical pròpia de les illes Balears,
no subordinada als interessos de les
centrals sindicals espanyoles. el fet que
formem part de totes les lluites socials
ens dóna una visibilitat que ens enorgu-
lleix. la majoria de vegades, la gent que
decideix obrir-nos el pas dins un sector
nou, ens coneix pel nostre compromís
sociopolític al carrer. ens sentim carre-
gats de responsabilitat perquè sabem
que, a molts llocs on arribam, formam
part de l’esperança contra l’statu quo i
la indiferència.
FITES PRINCIPALS DE LA INTERSINDI-
CAL
1977 es registra el sindicat sTei. des del
i Congrés (1978) ens ﬁxam l’objectiu de
representar tots els col·lectius de l’en-
senyament (també el personal d’admi-
nistració i serveis de l’ensenyament
concertat i la universitat).
1996 al V Congrés s’aprova obrir el sin-
dicat a altres sectors laborals.
1999 primera vegada que presentam
candidatura a serveis generals CaiB
(funcionaris i laborals).
2000al Vi Congrés s’acorda intensiﬁcar
la intersectorialitat.
2001 se signa un acord amb l’sTiB per
presentar candidatures conjuntes a
l’administració local. majories clares en
alguns ajuntaments.
2002 es crea el sector de sanitat i ens
hi presentam a eleccions.
2004 s’aprova la integració de l’sTiB a
l’sTei-i.
2015 l’sTei intersindical obté la majoria
a la junta de personal de serveis gene-
rals per primera vegada.
ALGUNES DADES DE LA INTERSINDICAL
el secretari general de l’sTei intersin-
dical, miquel gelabert, és del sector
d’administració autonòmica.
l’sTei té la majoria sindical en l’àmbit
del personal funcionari de serveis
generals de la CaiB i majoria absolu-
ta als ajuntaments d’inca i Calvià.
el 45% dels delegats de personal
per l’sTei intersindical no són de cap
sector d’educació.
l’sTei intersindical és actualment la
quarta força sindical a les illes Ba-
lears i la tercera a la mesa general
dels empleats públics.
l’sTei va arribar a ser capdavanter al
Comitè d’empresa de ràdio i Televisió
de mallorca i va lluitar ﬁns al ﬁnal al
carrer i als jutjats contra el tancament.
som l’únic sindicat propi de les illes
Balears. i som també l’únic sindicat
que defensa l’ús del català a tots els
àmbits de l’administració. n
